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 تقدیم به:
 خدایی که آفرید
 جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
 و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
 
 
 
 تقدیم به:
 محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم
 به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند
 و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند
 .اندو پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده
  
 
 
 
 
 تقدیم به:
 همسر مهربانم 
 زندگی من استکه نشانه لطف الهی در 
 .و در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم
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 با سپاس فراوان از 
که به عنوان استاد راهنما از ایشان کسب  کرابیدکتر سرکار خانم همراهی و همگامی استاد فرهیخته ام 
 فیض نمودم و از علم و دانش ایشان بهره بسیار بردم و مرا در پیشبرد امور یاری فرمودند.
 
 
 
 و با سپاس از 
پدر و مادر گرامی ام که عطر خوش سجاده و دست های به دعا گشوده آنها همواره بدرقه کننده ی مسیر 
 زندگیم بوده است.
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 در سبزوار ویتیلیگو بیماران در D ویتامین سرمی  سطح بررسی
 
 چکیده
ویتیلیگو بیماری اتوایمیون است که به علت تخریب ملانوسیت ها می باشد و به صورت پچ های دپیگمانته روی پوست  :مقدمه
 ویتیلیگو در سبزوارمی باشد. بیماران در D ویتامین سرمی  سطح نمایان می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی
نفر  96نفر ( 831مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی است که با استفاده از نمونه گیری احتمالی آسان بر روی  ها:مواد و روش
که 6931تا بهمن  5931بین اسافند افراد مراجعه کننده به درمانگاه واساعی سابزوار  ازنفر فرد ساالم   96مبتلا به ویتیلیگو و 
افراد گروه مورد و  شاهد از لحاظ  سن و جنس با یکدیگر هم سان  سازی  شدند. در انتخاب ر ضایت کتبی دا شتند؛ انجام  شد. 
، ابتلا به بیماری اتوایمیون،بیماری ویتیلیگو در Dبیماران گروه مورد و شاااهد توجه شااد که افراد سااابقه ی مصاارف ویتامین 
بررسی و مقایسه گردید.  Dویتامین خانواده، جراحی ارتوپدی و بیماری های روماتیسمی را نداشته باشند. دراین دو گروه سطح 
ه از نرم افزار با استفاد یافته هابرای بررسی وضعیت دموگرافیک شامل سن، جنس و سایر متغیرها از چک لیست استفاده شد. 
 گرفت.مورد تحلیل قرار  02SSPS
در گروه مبتلایان   Dمیانگین  سطح  سرمی ویتامین بود. برا ساس یافته های ما  52/79±81/6میانگین  سنی در مطالعه  :نتایج
 . P=0/40، ρ =0/42افزایش پیدا می کرد ( Dویتیلیگو کمتر از افراد سااالم بود. با افزایش ساان بیمار سااطح ساارمی ویتامین 
  و محل ضایعات پوستی P=0/15،  ρ =0/11مدت شروع بیماری (،  P=0/3(از لحاظ جنسیت  D ویتامین سرمی سطح میانگین
 ، P=0/950 ، پری اریفیسیال (P=0/44 ، سطوح اکستنسور (P=0/7 ، تنه  (P=0/43(، گردن  P=0/39(درگیر شدن صورت (
   در بیماران ویتیلیگو اختلاف معنی داری نداشت.P=0/66  و ژنرالیزه (P=0/46سطوح فلکسور (
در بیماران مبتلا به ویتیلیگو پایین تر از افراد سالم می  Dاین مطالعه نشان داد که سطح سرمی ویتامین  گیری:نتیجهبحث و 
 باشد. 
 .ویتیلیگو،  Dویتامین  اسیون،هیپوپیگمنت،  پیگمانتاسیون واژگان کلیدی:
 
